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SAMI GÜNER, 1936.. .1990.. .
B azı meslekler vardır ancak yürekten çoşup taşan büyük çoşkular, sevgiler 
ve aşkla yürütülür. Ne onun getireceği kazanç ne de maddiyat ön plandadır. 
Fotoğraf sanatı ve mesleği bunlardan biridir. Ve Sami Güner bu mesleğin 
gerçekten en büyük idealisti, tutkunudur. Sami Güner demek fotoğraf, fotoğraf 
demek Sami Güner demektir. Deyim yerindeyse Sami Güner 'Bütün  
Zamanların' fotoğrafçısıdır. 1936'dan başlayıp, dönem dönem 1990'a kadar 
bizleri Nostaljiden günümüze getiren son sergisinde de bu ünlü fotoğraf 
sanatçısı, zamanın kendisini asla yıpratmadığını ortaya koyuyordu. Puslu bir 
Marmara denizinde çarklı vapurların gecenin sessizliğinde dalgaları yavaşça 
yararak yolalışından, Tramvaylı İstanbul'un görüntülerinden, 1990'ların hızlı 
yaşamına kadar tüm güzellikleri yakalayan fotoğrafları, bu sergide yeralıyordu.
[Dergimiz baskıya girdiği sırada değerli sanatçı Sami GÜNER'in bir tra­
fik  kazasında öldüğünü üzülerek öğrendik. Kendisine rahmet, ailesine 
başsağlığı diliyoruz.]
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